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本局収入 46.325.253 6.3 
御資部より移入金 342.959.575 46.7 
土地収入 13,736.596 1.9 
山林収入 236,313.669 32.2 
鉱山収入 92.658.784 12.6 













本局費 27,778.785 5.0 
土地費 16,131.234 2.9 
山林費 201,244.578 36.9 
鉱山興業費 173,105.627 31.7 
株券購入費 15.400.0:JO 2.8 
株券払込費 66,187.000 1.9 
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